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‡ を次のような単位分数(分子が 1の分数)の和にあらわ してみよう0
2
--古 ･吉3
この口,○の値を求めるため,筆者の 1人は様々な数の組合せを何通 りも考えたが,解 く
ことができなかった｡それは,単位分数を考えることの意味に戸惑いを持 ったことが大 き
な原因の 1-であったo しか し, この‡ の持つ意味を｢2個のト キを 3人で等分する方
法｣と考え,丸い2つの円を書いて,それを 3等分する具体的な操作活動を行 うと, この
単位分数への分割は小学生でも扱える教材になると,す ぐに直観することができた｡
筆者達は,小学校 5年生の分数指導を｢単位分数-の分割｣を教材とした15時間分の授業




ェジブ ト数学では,‡ 以外の分数を単位分数で考えていたo リンドパ ピルスには,被
除数が 2,除数が 3か ら101までの奇数であるときの商の値が,異なる単位分数の和 とし
て表示されている｡ これは次のような観点で考えられていたのであろうと推測されている｡
(佐々木,1994)
(1) 分解によって出て くる単位分数の個数をできる限 り少数におさえる｡
(2) 最初に書かれる分数をできる限 り大 きくする｡
(3) 2項よりも多い場合には最後に出て くる分母をできるだけ大 きくする0
また,G.G.ジョーゼフ(1996)は,単位分数の計算はエジプ ト独特のもので,他ではほと
んど見ることができないと述べている｡ この理由として,｢貨幣経済でない社会では取引
が品物で行われるか ら,配分のための分数計算が必要になる｡ 食料を分配 したり,土地を




多 くの教科書では,分数を量分数か ら導入 し,次第に他の場面での分数の意味づけに発
展させている｡ しか し,分数の意味は,分割分数,操作分数,割合分数,量分数,商分数,
有理数 としての分数など多様な内容を持 っている｡(中原,2000) また,｢分数ができな










みがきなが ら,除法と分数の関係を統合的に考察 し,分数を 1つの数 としてとらえて活用
することの有用さを実感すること｣とした｡
授業は,単元初発の数理体験活動 として, 4個のケーキを 6等分するという｢大 きなか
たまりで等分 しよう｣という課題を考えさせることか ら始めた｡すなわち,｢4個のケーキ
をできるだけ大 きなかたまりで 6等分する｣意味を理解することか ら数理体験活動が始ま
る｡ ここでは,帰納的な方法により,ケーキを等分する課題の理解を図った.具体的には,
2人で 4個のケーキを分ける｡ 3人で 4個のケーキを分ける｡ 4人で 4個のケーキを分け

































割 り切 れ ない
割 り算 の商 と
分数 の関係 を
考える





































この後,教師側から順次 3人, 4人, 6人でそれぞれ等分 したときの 1人分の大きさを
求める課題を提示 したり,式で表 したり,具体的な操作で等分する方法を説明する算数的
活動を通 して,これらの関連を考えさせることになる｡








○ (〕○ ぬ - -②
ところで,子ども達は割り算を分数で計算するのではなく,ほとんど全員が小数で商を
表す｡この場合,求めた小数で分割を表すことは大変難 しい｡ しかし,図による3等分を
分数 ‡ で表すことはできる｡ このことに気づかせることが,算数的活動を誘発する要因
の1つである ｢創造性の基礎｣を培うことになる｡
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3 4個のケーキをできるだけ大きなかたまりで6等分する｡
第 2段階では,｢4個のケ-キを6人で等分する｣課題を考えさせる｡子ども達は, 2





(1)1個のケーキをそれぞれ 6等分 して, 6人が4個のケーキからそれぞれ 1つずつ取る｡
* * * * ･･･4･6-i
(2)1個のケーキをそれぞれ 3等分 して, 6人が 2個ずっ取る｡
ぬぬぬぬ ･･･4÷6-‡





























すなわち1個と‡ 個が 1人分になることを理解することであると考えている｡ これC･i･算
数的活動を誘発する要因の 1つである ｢創造性の基礎｣を培うことに通 じると考えている｡
5 1人分の大きさについて話 し合う
子ども達は,それぞれの等分の方法を理解 したものの,(1),(2)と(3)の方法との間で葛










‡4 -‡ と な る｡ ど のよう に 計算すると,‡ や‡ にな
もっと同じ大きさの分数はあるのだろうか｣
最 も大きいかたまりを含む方法は,(3)だということは納得できるが,異なる表現によ






i や‡ がいいOなど顔 見が 出てくるo ある いは , ‡ よ り‡ の方が,小さい数で表 し
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ているから･4÷6の商はi がよいとする子ども達もいるo
つまり,最も大きいかたまりで分ける方法としては(3)がよいが,商を求める方法とし



















































5 割り切れない場合の割り算の商の表 し方について話 し合う
子ども達は最も大きいかたまりで分ける方法としては(3)がよいが,商を求める方法と














本実践 ｢大きなかたまりで分けよう｣では,単元 ｢分数と小数｣の第 1時の授業におけ
る算数的活動の考察を行った｡その結果,子ども達は主として,
































































算 数 科 学 習 案
自 13:00
平成13年 2月8日 (木)至 13:45




























づき, 1つ分の量や表 し方,及び異分母分数の加減算について疑問や欲求を抱 く





題を強化 したり,長方形を2等分 し,その一方をさらに2等分する操作を繰 り返 し
た図を提示するといったきっかけを与えたりする｡





◎分 数 - -
初発の数理体験活動
分数指導 における数理体験活動の考察
一 算数的活動の視点か ら -
27
15時間
1｢大 きなかたまりで分 けよう (で きるだけ大 きなかたまりで等分す る｣を行 い,学習計画
を立てる｡ (1時間)<本時>
0 4個のケーキをで きるだけ大 きなかたまりで 6等分することを知 り,調べ る｡
○ 等分の仕方や 1つ分の大 きさを聞 き合 う｡
0 2つの単位分数 による等分の仕方を知 り,その有用 さや商の表 し方 についての疑問や
欲求を出 し合 い,学習計画を立てる｡
① 商の,分数 による表 し方をはっきりさせよう｡
(卦 同 じ大 きさの分数を調べよう｡
③ 分母が異 なる分数のた し算 ･ひき算の仕方を調べよう｡
④ 大 きなかたまりで等分す る分 け方 に挑戦 しよう｡
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Ⅳ 本時の学習
(1) ねらい
｢大 きなかたま りで分 けよ う (4個 のケーキを 6等分す る活動)｣を行 い,商 の分数 に
よる表 し方 の関係や,同 じ大 きさの分数,及 び異分母分数 の加減算 の仕方,大 きなかたま
りで分 ける方法 につ いての疑問や欲求 を抱 き,今後 の学習計画 を立案す ることがで きる｡
(2) 展 開


















































































































個が 4/6個や 2/3個と同 じ畳か問い,異分母
分数の加法であるため計算が困難であることを

























学 習 計 画
①商を分数で表す方法をはっきりさせよう｡
②同じ大きさの分数を調べよう｡
③分母が異なる分数のた し算 ･ひき算の仕方
を調べよう｡
④大 きなかたまりで等分する方法に挑戦 しよ
う∩
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